



Han fallecido el erudito monje agustino del Escorial P. Conrado 
Dluiiios, correspondiente de esta Academia desde 1904 y el historió- 
grafo hispan0filo austriaco Do11 Rodolfo Reei., quien pertenecía fi 
nuestra Coi.poraciOn desde 1887. Sc ha  Iiecho constar en acta el pro- 
fundo sentimiento de la Academin por estas perdidas irreparables. 
En l a  sesión ordinaria $el dia. 11 de  diciembre, D. José Pella g 
Forpas disertó acerca del valor literario del COdigo de  %Las Constitu- 
cions de  Catalunyaa. 
L a  Acadeniia h a  quedado encargada de la entrega los miembros 
d e l  eCongrSs histbrich de la Corona d'Aragó dedicat a l R e y  Jauuie I D ,  
celebrado en 1908 en esta capital, del volumen dc  actas y Neniorias 
de! expresado Congreso, que consta de  dos partes y una carpeta de 
cincuenta lániinas. ElConscrje de  !a Academia entrega los ejeinpla- 
res a los que acrediten su cualidad de  Congresistas. 
OBRAS RECIBIDAB: San to  Tomás  de Aqzcino y el descenso del ente?¿-- 
dimiento; Plcitún 11 A?,istóteles hu?~monizados pov el Beato Ra imundo  
Lrclio, por C.  Salvador 17ovA, ~ b r o .  (Palrua de  Mallorca, 1913).- 
Zamova en tienlpo de l a  Gzúewa de l a  Independencia, 1808-1814, por, 
Rafael Gras y de  Esteva (Madrid, 1913). - Bellezas del Alto A i ~ ~ g d n ,  
por Lucien firiet, traducción de  D. R. Beltrán; obra publicada por In 
Diputación prnvincinl de  ~ u e s c a  (Huesea, 1913). . -  i'extes culgbrs 
catalans del segle XV; publicata. per E .  Moliné y Frasés, extracto de 
l a  iTtevue His'paniques, tomo 26 (Ncm.York-París, 1913). - El Sermó 
. de S a n t  Nicolau, publicat per Joaquim Miret y Sans, extracto de la 
a Revue Hispanique~,  tomo 28 (New-York-París, 1913. -Rubriques 
de  h'vunipuer, Cevemokial dels Magnifichs Conselle?m y regiment de l a  
Ciu ta t  de  Buvcelona, tomo segundo (Barcelona, 1913). - Abhandlun- 
gen zuv fifittZci.e?z u n d  rVuueven Geschichte, h@';az¿sgegcbc7& v012 G. Be .  
loro, 11. FFlce, 1". Meinecke: Heft S, Spi~~s'tualistische iStrh'mungen a7i 
d e n  Htifen v o n  Avagon u n d  Anjozc zuiihvend dal. Iiühe des Avmutsstrel- 
tes ,  por Mercedes van Houckelum (Berlín, 1912); ~ e ~ t  39, R a m o n  Lulls  
Kreuazugsideen, por Dr. Adam Gottron (Rerlin, 1912); BeEt 54, Ara .  
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gonische Hoford?zungen i m  13 und 14 Jahrhu?tdert, ;tudien su7. Ges- 
chiclite del  EiofZmte~ u,nd Zentralbeürden des K$7~.igreicl&s Alagon, 
per Dr. Karl Scliwurz (Berliri, 1914). - Disczirsos ledrlos e7z l a  Real 
Academic~ Sevil!ana de Buenas Letias ante lapresencia de SS. M i W .  dola 
Alfonso X I I I  y U.? Victoria Eugenia, cri l a  rccepcióii piiblica del 
Ilino. Sr.  Dr. D. Adolfo Rodríguez Jurado el dia 11 de febrero de  
1914 (Sevilla, 1914).-L'Art drumrctipue & Valencia depuis les origines 
,@squ'ai~ commenceme?tt d u  XVIie sidcle, por Heriri Merimee (Biblio- 
theque Meridionale publiee sous les auspices da la Faculte de Lettres 
de Toulouse, 2e serie, tome XVI; Toulouse, 19!3). - Breves ~zoticias 
so6i.e l a  Novela espailola contempordnea., por Ramún Morinei y Sans 
(Buenos Aires, 1889). - A histd.~.ico pasado, .visuefio polveniv, poema 
argentino, por R. ElIonner S m s  (Guenos Aires, 1891). - Cdnouasjz~z- 
gado por los algentinos, por R. Monner Sans ( ~ u e n o c  Aires, 1897). 
- L a  Avgentina Catalfiila, discurso leido e a  el eCcntre Catalis el G 
de octubre 19C0, por 1%. Yoririet Sans (Buenos Aircs, 1900). - Li.istóba1 
Colón, rectiflcclciones 6 hipotesis, por R. ElIonner Saiis [Buenos Aires; 
1801). - EL Neologismo, conversación gvamnticcil, por R ,  bloiiner Sans; 
extracto de 1:i aRcvista de 1% ~ r i i v e r s i d a d d e  Buenos Aires. (Bu&ios 
Aihs ,  1906). - IIilemos, disquisicióra paremioldgica, pava las damas, 
por R. klonuer Sans (bienos Aires, 1906). -Notas a l  custcllano en l a  
Av.gemlina, por R. hlonnar Sans (Uuenos Aires, 1908). -- Impovtaaeia y 
necesidad de'los estudios literarios, discurso pionunciado en la ~ A c a .  
deuiia l i t c r ~ r i a  del Plata. (Uucnos Aires, 1908). - Un novelista espa.  
Aol, I%o B a ~ ~ o j a ,  por 12. Monner Sans; extracto de la slievista de  Derc- 
cbo, Historia y Letras. (Buenos Aircs, 1912). - 1Vlis dos buvderas, 
poema hisl?a?aoaq,ge?atino, por R. h,ioiiner Sans ( h e n o s  Aires, 191.2). 
- Un critico espaAol en Alenzunia, Iloctov don Pedvo d i  Mujica, dis- 
curso leido en el ~Ateiieo Hispano-Americacon, por 12. Monner Sniis 
[liuenos Aires, 1913). - Xl amq<. de los extra7Ejevos á l a  p a t r i a  n7yei~- 
t ina ,  por R.. ilfonner Saiis (Buenos Aires, 1913). - L a  ei&seAinzn del 
Castellano d propósito de los niievos programas, por R. nlonner Sans; 
extracto de la =Revista de I n  Universidad de Buenos Aires. (Bueiios 
Aires, 1913). - Qoqi Guilldiz de Castvo, ensayo dc wttica bio-bibliogrd- 
rica; por 12. Monuer Sans; coiiierenci~s d:l.dns en 61 *Colegio Nacioiial> 
(Buenos Aires, 19131.- I1 pico e i i~anfra- inel  divitto saldo duvante i l  
pwiodo aroganese e spagrrolo, por Raffaele di  Tucci; extracto dc la 
.ltevistt~ Italiana di Scienze Giuridichen (Roma, 1913). - Censi sz~ll'zi. 
suva uell'antiho d i ~ i t t o  saldo, por H. di Sucoi; estrnclo de la a12evista 
ltalinua di ~ o c i o l i ~ i a . ,  a80 S V I I  (tlo!ili~, 1913.) 
